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La presente investigación que tuvo como objetivo determinar la relación entre la ejecución 
curricular y la capacitación docente y surge como respuesta a la problemática de la 
Institución Educativa descrita; obedece a un enfoque cuantitativo, tipo básico y diseño no 
experimental, correlacional de corte transversal, habiéndose utilizado cuestionarios con una 
escala de Likert como instrumentos de recolección de datos que se aplicó a una muestra de 
60 docentes, y se llegó a la siguiente conclusión: Se determinó que la ejecución curricular se 
relaciona moderada y positiva con la competencia docente en la Institución Educativa 3055 
“Túpac Amaru” del distrito de Comas, 2019; habiéndose obtenido un rho de Sperman igual 
a 0,479 y un p-valor=0,000. 
 














The present investigation that had like objective to determine the relation between the 
curricular execution and the educational qualification and arises like answer to the 
problematic of the Educational Institution described; It obeys to a quantitative approach, 
basic type and non-experimental, cross-sectional correlational design, using questionnaires 
with a Likert scale as data collection instruments that was applied to a sample of 60 teachers, 
and the following conclusion was reached: It was determined that the curricular execution is 
related moderate and positive with the teaching competence in the Educational Institution 
3055 "Túpac Amaru" of the district of Comas, 2019; having obtained a Sperman's rho equal 
to 0.479 and a p-value = 0.000.  
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